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LA LLUITA DELS INSTITUTS 
A partir del dia 19 de no-
vembre s'ha produit un estat 
de mobilització general en el 
sector d'Instituts que sem-
bla necessari resumir i ana-
litzar. 
Els preliminars de la va-
ga, que ha afectats als I.N.B. 
de les illes durant un mes 
aproximadament, vénen de 
lluny i tenen el seu origen 
en una situació de discrima-
ció salarial del sector amb la 
resta del funcionariat, que 
l'administració ha promès 
reiteradament solucionar, 
incomplint sempre les seves 
promeses. Així, a la intole-
rable discriminació respec-
te de la resta dels treballa-
dors que suposa la manca 
de drets sindicals (sindica-
ció, representació sindical, 
negociació col·lectiva,...) 
que s'han anat retardant 
indefinidament, i que pel 
funcionariat suposa 1 Inad-
missible fet que cada any 
sigui el patró -és a dir, el 
Govern, com a administra-
dor de l'Estat— qui fixi els 
nostres salaris (sempre, és 
clar, per sota de I.P.C.) 
s'ha d'afegir fa que els tre-
balladors de l'ensenyament 
som la fracció pitjor remu-
nerada de la funció pública. 
S'han donat xifres i els fets 
objectius són que, amb. un 
coeficient igual al nostre, un 
funcionari adscrit a qualse-
vol altre ministeri pot 
guanyar vàries desenes de 
nuls de pessetes més que un 
professor d.INB. Realment 
no podem estar d'acord amb 
un Govern que, com molt 
bé ens ho demostren els seus 
fets, considera la funció do-
cent com a la Venfafocs de 
l'Administració. 
Així les coses, a principis 
d'aquest curs es va produir 
una acord d'acció conjunta 
entre les Associacions de Ca-
tedràtics i Agregats, per una 
banda, i els sindicats 
(CCOO, UGT, FESPE) per 
altra —UCSTE es va mante-
nir al marge— per tal d'ini-
ciar una mobilització que 
defensas una plataforma que 
inclogués —juntament amb 
les reivindicacions econòmi-
ques bàsiques d'equiparació 
retributiva amb els altres 
funcionaris del mateix coe-
ficient i de manteniment del 
poder adquisitiu del nostres 
salaris— tota una sèrie de 
punts importantíssims, com 
són la lluita per els nostres 
drets sindicals, edat de jubi-
lació, estabilitat laboral dels 
PNN i participació en els de-
crets de transferències a les 
comunitats autònomes. 
Posteriormente es va pro-
duir una ruptura entre les 
associacions gremials i els 
sindicats de classe, causada 
per 1'interés de les primeres 
en mantenir com a únic 
punt reivindicatiu el salarial, 
la qual cosa no va ser accep-
tada per les Centrals que 
pensen que la resta de les 
reivindicacions no són retar-
dables, principalment la de-
fensa dels drets sindicals, ha 
que la seva manca obliga a 
prendre postures extremes, 
sense negociació, prè via, 
contribueixen a degradar 
l'ensenyament i a perjudicar 
la postra "imatge". Es dis-
crepà, també, pel que fa les 
formes d'acció ja que, men-
tre les Associacions es de-
cantaren per una vaga inde-
finida, el Sindicats propo-
sen una vaga intermitent. 
La realitat va demostrar 
que els Sindicats no havien 
mesurat adequadament l'es-
tat d'ànim dels treballadors 
de l'ensenyament als INB, 
doncs el sector manifesti 
majoritàriament el desig 
d Iniciar una vaga indefini-
da, encara que consideras, 
també majoritàriament, que 
la plataforma a defensar de-
via ser la proposada per les 
Centrals. Tot això es com-
prova amb el fet que, mal 
grat una part dels Instituts 
comen cas la vaga el dia 19 
de novembre, data de con-
vocatòria de les Associa-
cions, va ser el dia 25 data 
proposada pels Sindicats, 
ntre els quals hem de 
comptar a UCSTE, quan la 
vaga va prendre força real, 
afectant a un porcentatge 
aproximat del 80 per cent 
dels ensenyants de tot l'Es-
tat. Després d'una certa re-
cessió, produïda probable-
ment pel desconcert d'al-
guns treballadors que no 
trobaren a les centrals el su-
port necessari, es reinicià la 
vaga amb una gran força a 
partir dels primers dies de 
desembre, entrant de ple a 
la via d'acció plantejada per 
les Associacions, encara que 
es demanava també que la 
resta dels punts fossin incor-
porats a la plataforma. 
Davant tot això, la per-
manent dTNB del STEI va 
a distribuir un document en 
el que feia autocrítica per la 
manca de resposta sindical 
existent fins aquell moment, 
manifestant que considera 
vàlida la forma de vaga inde-
finida, i denunciava les limi-
tacions d'una plataforma 
que deixava de banda reivin-
dicacions fonamentals, com 
tampoc contribuía a aug-
mentar el nostre grau d'or-
ganització. Al mateix temps 
es proposava promoure la 
inclusió dels punts abans es-
mentats, així com la parti-
cipació directa de les bases 
en les negociacions que es 
portaven a terme a Madrid. 
També es recordava l'obliga-
ció que tenen els nostres afi-
liats de vincularse a qualse-
vol decisió majoritària, per 
tal de contribuir a la defen-
sa del funcionament demo-
cràtic dels centres del treball 
Així les coses, el Govern, 
demostrant una vegada més 
el seu despreci vers l'en-
senyament públic que té 
obligació de defensar va dei-
xar passar gairebé un mes 
sense iniciar cap negociació. 
La seva primera i única res-
posta va ser l'amença de san-
cions ("retencions" a la cas-
ta boca del Ministre). La va-
ga va seguir, i els nostres in-
tents de promoure una par-
ticipació democràtica en les 
negociacions topen amb la 
negativa rotunda de les As-
sociacions, geloses de man-
tenir el seu protagonisme, 
regulat sense condicions-i 
que tan bons fruits pot pro-
duiries en fiíture eleccions 
sindicals. Geloses també, se-
gons alguns malpensats, de 
guardar el secret en les ne-
gociacions, coses que les po-
dria permetre negociar 
punts no expressats clara-
ment amb anterioritat. 
Al gener recomença el 
curs i es reb una oferta del 
ME, i les Associacions ela-
boren dues alternatives de 
resposta. L'oferta del Mi-
nisteri és ambigua, paria 
amb vaguetat del contingut 
d'un decret referent a l'equi-
paració salarial que es publi-
carà abans de tres mesos, 
d'un augment extraordinari 
de 6.150 pessetes per als 
agregats, d'altres quantitats 
que ja figuraven al Pressu-
postos Generals de l'Estat 
i de la voluntad del ME de 
promoure la participació de 
les Associacions i dels Sin-
dicats en la negociació de 
tots els problemes que ens 
afecten. També ¡oh sopre-
sa! es parla de la intenció 
de negociar amb l'Associa-
ció de Catedràtics certs as-
pectes de la LAU "con vis-
tas al establecimiento de la 
carrera docente" (accés dels 
catedràtics a la Universitat), 
punt que les Associacions 
mai havien manifestat que 
figuras a la seva plataforma... 
Com dèiem, proposen vo-
tar dues alternatives: la pri-
mera d'elle defensava la con-
tinuació de la vaga fins a ob-
tenir alguna resposta clara i 
satisfactòria; la segona,inte-
rrompre la vaga durant tres 
mesos temps en el qual el 
Govern s'ha compromès a 
elaborat el Decret d'equipa-
ració. 
Més de 6.000 treballa-
dors votaren a favor de la 
primera opció i més de 
3.000 es manifestaren parti-
daris d Interrompre la vaga. 
Les Associacions "interpre-
taren" que ia resta dels en-
senyants, fins a 18.000 
(abans de Nadal havien do-
nat la xifra de 23.000 va-
guistas), havien entrat a clas-
se i... ¡desconvoquen! 
La ira del professorat i 
les crítiques a la Comissió 
Negociadora s'han multipli-
cat arreu de tot l'Estat. A 
les exigències d'explicacions 
formulades pels represen-
tants provincials el Sr. del 
Toro respon que ells "saben 
lo que hacen". 
Ara, en aquest "impasse", 
ens trobam sense una orga-
nització estatal, amb una 
proposta del ME de recupe-
ració de classes i que no ha 
vingut acompanyada de ga-
ranties pel que fa a la no 
"retenció" d'havers, amb 
una comissió Negociadora a 
Madrid que negocia en se-
cret i només explica el que 
vol. laquí, una Sra. Delega-
da que compleix gelosament 
i amb excés de cura les or-
dres del ME, i que tira enda-
vant les notificacions de re-
tencions. Es clar que 
aquesta senyora, que va ser 
figura destacada en una va-
ga de catedràtics a la qual, 
per cert, no va haver-hi san-
cions per a ningú, manifesta 
sense avergonyir-se que "no 
puede, moralmente, defen-
der que no se descuenten 
haberes". (Recordem que el 
nostre sindicat ja fa temps 
que va demanar el cessa-
ment d'aquesta benedicció 
que ens ha tocar per Dele-
gada, per la seva total inep-
titud, manca de voluntat 
negociadora i d'iniciativa 
personal). 
Diguem, finalment, que 
el STEI participa activament 
en l'intent d'unificar postu-
res i criteris, encara que si-
gui només a Mallorca, pro-
moguent, juntament amb els 
companys no afiliats la crea-
ció d'assemblees de base, 
tant provincial com estatal, 
i la participació de represen-
tants directes, de Sindicats 
i d'Associacions en una nova 
Comissió Negociadora verta-
derament representativa. 
Com a resultat de tot 
això, si n'hem de treure al-
guna dada positiva, direm 
que alguns companys in-
decisos han tret conclusions 
i s'han afiliat al STEI. 
Aquesta és una tendència 
que desitjam vagi augmen-
tant, ja que entenem que 
sols un sindicat UNITARI i 
de CLASSE, en el qual parti-
cipi MAJORITÀRIAMENT 
el professorat, por establir 
una línia d'acció coherent i 
ser l'autèntic portaveu dels 
nostres interessos. 
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